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Alaturka-Alafranga savaşı
Cumhuriyetin hemen her döneminde kamuoyunda 
önemli yankılar yapmış olan bir tartışma konusu vardır: 
“ Müzikte alaturka mı, alafranga mı?”  Sonraki deyim­
lerle “ Türk müziği mi? Batı müziği mi?” .
Bu tartışma, zaman geçtikçe tarafların daha soğuk­
kanlı davranması, konunun bilimsel ve sanatçı açıdan 
ortaya konuhnası ile kişisel çekişmelerden kurtulmuş, 
sonunda hattâ bir dereceye kadar anlamsız hale gelmiş­
tir. Ama Cumhuriyetin ilk on yılı içinde bu “ Alaturka - 
Alafranga”  tartışması adetâ bir kavga halini almıştı.
Olaym başlangıcı, 1925 yılında, İstanbul’da Sanayi-i 
Nefise (Güzel Sanatlar) Encümeninin o devrin Belediye 
Konservatuarı sayılan Dar-ül-elhan programından ala­
turkayı kaldırması olmuştu.Dar-ül-elhanöğretmenlerin- 
den müzisyen Yekta Bey bu kararı şiddetle eleştirmiş, 
oldukça ağır bir demeç vermişti. Rauf Yekta Beyin ön­
cülük ettiği akımın karşısındakiler ise Batı Müziği üe 
yakınlık kurmuş bulunan genç sanatçılardı.
Rauf Yekta Bey şöyle demişti:
“ Bu olay milli kültürümüz adına affolunmaz bir ha­
tadır. Daha doğrusu tarihi kalacak ve unutulmayacak 
bir musiki cinayetidir. Dünyada hiç bir millet geleneksel 
musikinin mazi ile olan ilişkisini kesip, kendisine büsbü­
tün yabancı olan bir musikiyi benimsememiştir. Tarihte 
böyle bir hadiseye rastlanamaz. Japonlar gözümüzün 
önünde duruyor: Garp medeniyetini bütün gençliği üe 
kabul eden bu zeki millet, lisanım, edebiyatmı, musiki­
sini taassupla korumuş, resmî olan ve olmayan bütün 
okullarında kendi musikisi üe çocuklarının vatanî, millî, 
ahlâkî hislerini geliştirmiştir.
Bizde birtakım Alman şarkıları Türkçeye adapte edi­
lerek mekteplerimizde okutuluyor. En iptidaî bir düşün­
ceye sahip olanlar, bunun zararlarım teslim edebüirler.
Geçenlerde, gazetelerde benimle münakaşaya kalkı­
şan Darülfünun Terbiye Müderrisi (profesörü) Ismaü 
Hakkı (Baltacıoğlu) Bey bu hususta hiç bir selâhiyeti
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olmadığı halde daha ileri gitmiş ve mekteplerimizde 
Türe çocuklarına sadece Garp musikisi eserlerinin öğre­
tilmesini tavsiye etmek garipliğinde bulunmuştu.
Birkaç ay önce Anadolu’yu baştan başa dolaşarak 
ahalimizin musiki temayüllerini tetkik ettim. Garp mu­
sikisine ait eserlerin halkımıza Çince kadar anlaşılmaz, 
soğuk, ruh sıkıcı bir tesir yaptığma şahit oldum. Ala­
frangacı bir arkadaş ımızın kemamyla çaldığı en seçkin 
Garp eserleri köylüye değil, orta hallüere hattâ aydın­
lara büe birşey ifade etmiyordu.
Bir miüete ancak öz musikisi üe hitap edüir ve o 
milletin ruhuna zorla yabancı bir musiki aşdanamaz.”
Alafrangacıların cevabı
Bir alafrangacı bu düşüncelere karşı şu cevabı veri­
yordu:
“ Anlaşdan Rauf Yekta Bey geçen sene maruz kaldığı 
şiddetli hücumları unutmamış olacak ki, terbiye müder­
risini hâlâ dilinden bırakamıyor. Şark musikisinin resmî 
müesseselerden defedilmesi hakkındaki Sanayi-i Nefise 
Encümeni (Güzel Sanatlar Komisyonu) nin karan —ki 
Maarif Vekâletinin ve dolayısıyle Cumhuriyet hüküme­
tinin kararıdır— öyle sellemehüsselâm (durup dururken, 
incelemeden) verilmiş değüdir, makul ve mantıkî sebep­
ler vardır.
Rauf Yekta Beyin üzerinde titrediği Şark musikisi, 
Garptan gelen rakiple başa çıkamıyor, bilhassa genç ne- 
sü arasmda İlmî musiki taraftarlan çoğalıyor, dünkü 
kanunî Ferit bugün ihtida ederek piyanist ve kompozi- 
tör olmak üzere Avrupa’ya koşuyor, hülâsa, kızlanmız 
udla “ valansiya” veya “ sonya”  çalıyorsa bunda kaba­
hat kimin?
... Rauf Yekta Beyin fikri kabul edilirse hariçten ge­
len yeni ve faydalı hiç bir şeyin kabul edilmemesi lâzım­
dır. Otomobiüer geldikleri yere gitmeli, mektepli zabit­
lerin (subayların) yerini alayldar, doktorların üfürükçü­
ler, baytarların yerini de nalbantlar almalı... Edipleri­
miz Garptan ve Garp eserlerinden aldıkları Uhamlan b ir, 
tarafa bırakıp mey ve mahbup terennüm etmeli! Bütün 
Türkiye halkı ellerini dizlerine vura vura ağızlarını yaya 
yaya Dedelerin kârlarını söylemelidir!
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Dönemin plâklarından örnekler ve bir nota.
Rauf Yekta Beye göre “ Avrupa’da bir millet, çocuk- f 
ları için yazılan şarkılar diğer milletlerin çocuklarına 1 
okutulmaz” mış!.. Kendi tabiriyle tarihçi geçinen Rauf 
Beyin bu sözlerini Paris’te intişar etmekte olan Musiki 
Ansiklopedisi sahipleri işitse, alimallah o meşhur mo­
nografiyi tırnaklarıyla söküp atarlar.
Yekta Bey sözlerini güya kuvvetlendirmek için altı 
aylık yoldaki Japonları bize misal olarak gösteriyor. Ja­
ponların bu hususta hakikaten muhafazakâr (tutucu) ol­
duklarını muvakkaten (geçici olarak)kabul etsek bile-ki 
bunun aksini gösteren deliller vardır— bizim idaremiz 
altında iken sadece Şark musikisi ile terennüm eden Bul­
gar komşularımız bugün bir operaya, müteaddit (bir­
çok) operet takımlarına sahip bulunuyorlar. Rauf Yekta 
Bey bu pek yakm misali niçin görmek istemiyor?
Rauf Yekta Bey her nasılsa birkaç hafta Anadolu’da 
dolaşmış ve alafrangacı arkadaşmm çaldığı eserler köy­
lüye Çince kadar yabancı gelmiş! Büyük keşif! İlâhi Ra­
uf Yekta Bey! İyi ama o köylü sizin kârlarınıza ve beste­
lerinize de aynı derecede yabancıdır; onlardan da hiç bir- 
şey anlamaz. O yalnız —maalesef— iptidaî şekilde kal­
mış ve hiç işlenmemiş bir musiki sevkitabiisine (içgüdü­
süne) sahiptir. Kendine has nağmelerle ve dili döndüğü 
kadar Fatmacığını, Ayşeciğini terennüm eder, durur, 
Köylü sizin gaygaylarmızdan bilhassa hiç hoşlanmaz.
Filân veya falan musikiyi anlamak ve sevmek, 
birçok hususlarda da olduğu gibi bir alışkanlık meselesi­
dir. Köyündeki basit ve iptidaî evine, kulübesine alışmış 
olan köylüyü birdenbire konforlu bir kâşaneye nakledi­
niz. O, gene hiç olmazsa bu yeni meskene alışmcaya ka­
dar kendi kulübesini arayacaktır. Musikide de böyledir. 
Musiki hayatmı filân mevlevihanede geçiren bir Rauf 
Yekta Bey, Bethoven’den hiç bir şey anlamaz. Garp 
musikisi içinde büyüyen, orkestra idaresiyle pişen bir 
viyolonist Zeki Bey aynı Bethoven’e tapar. Bundan da­
ha tabiî ne olabilir?”
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